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DOS SIGLOS DE VIDA ACADEMICA 
(Continuación) 
Ano 1791 
12 enero. - Junta general de la lleal Academia de Bueiias Letras de 
Barcelona, presidida por ei vicepresideiite y coiicurriendo los senores Puig, 
e n  Mariano Saiis, Salla, Caldcrón, Francisco Saiis, Huerta,. Nata. 
Ponsich, Barón de Serrd~i,  Vega, Juglá, Pinós, Llozer, Alós. Esteve. Bell- * 
vitjes, Jloxó y secretario. 
l%s aprobado el pensamiento de traducir las fonstit~iaoties de Cataluña. 
r ú  isarzo. - Juiita general con asistencia del vicepresidente y 20 aca- 
~léniicos. Leen las oraciones gratiilatorias los nuevos acadéniicos D. Manuel 
de Despujol y Villalba y D. Segismundo POLI. 
La coi~ución para estu&iar la proposición de traducir las Constitucio- , 
ncs de C-aliiña, expone las mnchas dificultades y se acuerda suspender 
toda gestión sobre este asunto. 
U. JosC 1C.r <le Alós lee iin trabajo «sobre el origcn y antigriedad dcl . 
murciélago que timbrea las mrias. (le Cathaluiiar. 
r z  niayo. - Junta general en la que se coniniiica el fallcciinieiito-del 
antiguo académico Sr. Calderón y el vicepresidente lee un  estudio sobre 
los Condes de Besalú. 
5 diciembre. - Junta general presidida por el decano fiay Dorriingo 
Boria, eii la que se comunica el fallecimie~ito, en 2 de octnbre, del irice- 
presidente D. Francisco Escofet, abad de San Pablo del Camilo, quien 
venia descmpeñsiido este elevado" cargo desde 14 de dicieiiibre de 1785. 
Es elegido vicepresidente el Marq~iés de Lliti, que era secretario, y para 
secretario es iiornbrndo el Barón de Serralii. 
A petición de D. Mariano Huerta se aumenta en dos individuos más 
la Coniisión del Diccionario. 
14 diciembre. - Jutita general eti la que el Marqués de Lli6 liace el dis- 
curso de gracias por su elevación á la vicepresi<lcncia y lo considera como 
un tributo á la memoria de su padre que había ociipado el misnla puesto. 
D. Nariano Saiis lee un soneto en catalán alusivo á la eieccióii por una- 
iiirriidad del vicepresidente. 
Se da c'uerita de una carta del Conde del Asalto, desdé Madrid, mmi-' 
iestaiido las bnenas disposiciones que ha visto cn el Conde d e  Florida- 
blanca para proteger á la Academia ,de Buenas Letras. Se acuerda meditar 
$10 que pucda solicitarse e11 bien de la Academia, skgulariiiente sobre 
dotaciona. 
Se encarga al celador. hacerse cago d e  la lámina de abreviaturas de 
antigrios docuineiitos que iiiandó gravar el vicepresidente Escofet. 
. Se comunica el deseo de D. Antonio Fraticisico de 'l'udó de ser nombrado 
acad4mico. quien ofrece uiia considerable cantidad de voces catalanas que 
ha recopilado y ordenado y que semiriari para la obra del Diccioiiario. 
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Año 1792 
11 enero. - J u t ~ t a  general presidida por el Marqnés de Llió 11, vicepre- 
sidente, coiicurrierido los sccios Puig, Sans. Huerta, canbnigo Sans, Juglh, 
Llozer, Piliós, Esteve, Bellvitges, Alegret, Abadal y secretario. 
Son admitidos por académicos supernumerarios, con opción á nume- 
rarios cuando haya vacante, D. Antonio F. Sudó, magistrado de la Audien- 
cia; fray Ambrosio Puig, de la Orden de iitínimos; fray Benito de Olipera 
Y Desprat, del convento de San Pedro de Rodas, y D. Fausto Prat. monje 
de San Cugat del Vallés. 
Se acordó efectuar el pago anual de los cuatro duros. D. Antonio Juglá 
lee «en verso catalan una quartilla glosada con décimas lo que un amante 
desgraciado dixo al oir al aiiiigo que ponderaba su pesar comparando sus 
dos ojos á dos fnentesi). 
29 febrero. - Junta particular en la qne se trata de cóiiio deberá e?- 
uibirsc la Historia de Cataliiña, tanto la antigua, como la del presente 
siglo, y se encarga á D. José de Vega uininutar y formir idea de coino de- 
beria escribirse insigniendo el método de la dc Languedocr. #Y á fin de que 
vea el píiblico alguu fruto de las tareas literarias de.la Academia, ínterin 
. resuelve sobre su principal objeto, B la Junta particular le parece muy con- 
ducente que la Academia se ocupe en vertir del catalan al castellano los 
célebres autores Pujades y Montaner, eiiipezaiido este trabajo por el ú1timo.i) 
2 abril. - Acaderriia dc Pasión leyendo trabajos alusivos D. Benito de 
AIoxÓ y otros socios. 
1 1  abril. - Junta particnlar en la que se nornbra una coiiiisión conl- 
puesta de D. Mariaiio Sans. D. Mariano Hiierti,. D. Jos4 de Vega, D. An- 
tonio Juglá, D. Joaquín Estive y D. Antonio Abadal, para hacer la traduc- 
ción literal castellana de la crónica de Iiluntaner; y después ya se acordará 
si deberán ponerse notas. ~ . Y ,  
9 mayo. - Junta  general presidida por el antiquior Sr. Fuig, por en- 
fermedad del hlarqués de Llib. Se hace la renovación de cargos anuales y 
es nombrado celadorD. &Iariano Huerta y revisores D. hlariano de Sans, 
fray Jaime Quintana, D. Clenietite Llozer, D. J~ ia i i  de Ponsich, D. Ala- 
riano de hlata y D. Benito de Moxó, para 1s historia, y fray Domingo Roria, 
fray Jorge Rey, D. Joaquín Esteve y Conde de Crexell. para las obras he- 
terogéneas. 
Se lee un trabajo de f r a y  José 3Indarra sobre el origen de la lengua 
catalana y D. Antonio Juglá lee tres décimas en catalán cxplicatido una 
dispiita entre un ma,nteho zapatero y una cocinera. D. Arduriio Alegret 
prrsenta un estudio sobre las diferencias eti el modo ortográfico de escri- 
bir antiguo y moderno de la lengua catalana. 
5 junio. - Jinita general, presidida por el antiquior citado. Se concede 
I>CTnliso al Sr. Mudarra para imprimir su estudio sobre el origen dc la len- . 
gua catalana. E1 S;. Juglá lee una décima ponderando la desgracia de un 
gran bebedor de vino que murió ahogado en un río. 
27 junio. - Junta particular presidida por el antiqliior Boria y re- 
unida en casa de D. Salvador Puig. Se acuerda que después de la Junta ge; 
iieral qiie se convocará para el 11' de julio, se tengan vjcaciones hasta 
noviembre. E l  portero J ~ I I  >~agriiiá pidc alguna reniunernción, por no 
haber rccibido nada desde mucho tienipo y se acuerda señalarle 15 sueldcs 
isli. - i r  
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por cada junta general q u e s e  celebre, debiendo repartir las esquelas de 
aviso y tener aseado el local; y otros r j  mensuales pasa avisar y servir 
para las Juntas particulares. 
I T julio. - Junta general presidida pof cl antiquior Boria,. concunien- 
do rg acadéinicos. Son adniitidos par siiperiiuinerai-ios D. Benito" Corbella, 
médico de Tarragoiia, y fray Eablo de Santo Domingo, caniielita des- 
calzo. calificador y predicador dcl Tribunal del Santo Oficio. 
21 noviembre. - Junta general, presidida por el aiitiquior Boria. IS1 
nuevo académico fray Pablo de Saiito Domingolee la oración gratiildoria 
acostunibrada y D. Aritonio Jnglá lee un romance en catalhn cri el qiie iin 
amante despreciado se queja dc su dama. Se trata de si sería inejor cele- 
b ~ r  las sesioiies en invierno al anochecer, conforme haceii las deniás Aca- 
demias de Barcelona. 
19 diciembre. - Junta gericral cn la que fray Ambrosio ruig comenzó 
a leer la aMcnioria cronológico-histórica sobre la priinitiva poblacion de 
Cataluña coniprendido lloselloii y Cerdaña. D. Mariano de IIuerta lee una 
<<decima sobre el iiacirriierito de Don Jaime, adoptando en catalan las inis- 
mas anticuada? voces de qiic se vale Montaucr para explicar la prodigiosa 
sricc5ion del rcy Don Pedro>>. 
Ano 1793 
23 enero. - Junta general presidida por el +ntiqui;r Sr. Puig f concu- 
rriendo los acadéiiiico.; Satis, Salla, Ponsich, Sicardo, Montero, Conde de 
Crexell, Matn, Francisco Sans. Lloser, Jnglá. Pinós, Pclfort, 'Esteve. Ra- 
iuón Saiis, hloró, Bellvitjes, Abadal, Alegret, Judó, ilnihrosio Puig, Sal- 
vat, Vaquer, Valparda, Olmera y secretano Sr. Barón de Serrahi. 
Se procede á la elección de vicepresidente y resulta nombrado por una- 
nimidad D. Xiguel Jiian de Mogaroln. '. 
Son admitidos por supernunieranos D. Francisco Xavier de Esteve, 
monje del Yloiiastetb de Bañolas, y D. Melchor de Rocabruiia, reli,' "10.~0 
del Monasterio de Ripoll. 
20 marzo. - Junta particular presidida por el viccpresiduite Sr. Naga- 
rola cn la que se da cuenta dc la defunción del antiguo académico D. Sal- 
vador Piiig y se acuerda qiic se avise que á la próxinia sesión concurran 
D. Antonio Sicardo y D. José de Vega, para tratar del rnorlo de escribir 
la HisLoria de Cataluña. 
30 inarzo. - ~cadernia  de Pasión, leyendo trabajos D. Uariano Saiis, 
D. Antonio IUegret y otros. 
l o  abril. - Jiinta general en la que es votado por aclamación acadé- 
mico supemiimerario, c m  opción a. plaia de núniero ciiaiido exista vacante, 
D. Benito de Magarola y Castellvi, hijo del vicepresidente. 
rg mayo. - Junta general en la que el tesorero presenta el estado de 
caja desde zo de norieiiihre de 1790 hasta 28 ;le mayo de 1793, con un 
cargo de 331 lihrns. 2 sueldos, y una data de 383 libras y 2 sueldos. quedan- 
do acreedor el citado tesorero por 5 9  libras. 
D. Jaime Quintatia lee u n  estridio sobre á cuál rlistrito de la actual 
Cataluña se extendía cada una de l& comarcirs de los Ceretanos, Rusilio- 
nes 4 lndigetes. 
17 julio. - Jiirita general presidida por el vicepresidwitc. Magarola y 
en la que se da lectura á un trnbaj? de D: Aiiastasio Pinós sobrc iiiterprcta- 
ción de la medalla imperial, en cuyo anyerso léese Tmpsavale-A'a~tanderaug. 
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D. Jose Bellvitjes lee unas décimas sobre la coiid~icta absurda de Catón 
al matarse para no caer eti manos de César. 
16 diciembre. - Juiita general en l&clue se expone no pudo celebrarse 
sesión en noviembre por estar ocupado el Salón de Ciento del Palacio Mil- 
tiicipal .para tablados de la Guardia de preveiicion de las compaüias A 
cuyo cargo corre la dcfensa'y guarda de la ciudad y se ha desocupado á 
primeros de diciembre trasladándose á otro parajc los tablados*. 
El vicepresidente pronuiicia el discurso .inaugural del nuexo curso 
académico y cn vista <le la escasa concurrencia de socios se acordó celebrar 
las sesiones a las ciiico de la tarde. 
Se da ciienta del faiiecimiento del presidente de csta Corporación se- 
ñor Conde del Asalto y se acuerda tratar en Junta particular de los mejo- 
res inedios para nombrar nuevo presidente. 
Aíio 1794 
11 enero. - Junta particular trataido «del actual estado de la Aca- 
demia y de cuanto convendria elegir un presideiite que al paso que con- 
serve el explendor de este distinguido Cuerpo, su autoridad y proteccion 
pueda proporcioiiarla los inedios forzosos que necesita para continuar sus 
trabajos ; y á pluralidad de votos se acordó que se elija al Dxcmo. señor 
Duque de Alcudian. 
zz enero. - Junta general presidida por el vicepresideiite Magarola y 
concumendo los socios Sans, Huerta, Montero, Conde de Crexell, Mata. 
Juglá, Llinás, Piiiós, Pelfort, Moxó,Esteve, Sbadal, ~ legre t ,  Puig, Judó, 
Salvat, Olmera, Castells, Magarola-Ceiitellas y secretario Barón de Se- 
rrahí. 
Se procede á la elcccion por votos secretos y resulta nonibrado presi- 
dente el Duque de Alc~idia, D. José Uodoy. 
26 febrero. ,- Junta general en la que sc lee la aceptaciói, de la presi- 
dencia por cl Duque dc Alcudia. D. Mariano de Satis y D. Aiitoiiio Juglá 
leen composicioiies poéticas dedicalas á cclebrar el nombramiento d e l  
presidente. 
Se lee un canto elegiaco sobre la muerte de la Reina de Francia &laría 
Antonieta de Lorena, obra póstuma del académico fray Anibrosio Puig. 
18 iqarzo. - Junta general en la que se bata de la publicacióii de poe- 
sías leidas desde muclios años en las sesiones,. onutiendo el iiombre de los 
autores y practicando unaseleccibn la coinisión constituida para este 
asunto. 
Año 1795 
g enero. - Junta particular en la que se nianiiiesta que la Academia 
iio lia celebrad? sesión desde la de Pasión de i794, opor la sensacion que 
causó generalmente la retirada del Bol- en 1794. de cuyas resultas flié 
coniisioiiado el secretario (el Baron de Serrahí) por el Sr. Conde de Uriion 
pa rae l  arreglo del Soinateiit». 
. . zr enero. , Jtuita general presidida por cl vicepresidente Plagarola 
y coticurriendo los académicos Satis, Ilueita, XIontero, Mata, Juglá, Pinós, 
Pelfort, Bellvitjes, Alegret. Salvat, Oltnera, Castclls, Magarola (hijo) y 
secretario. / 
D. Denito de Olmera lee un trabajo sobre qiié forka de gobierriu iuC 
la  primera que se adoptó cn ~ a t a l u ñ a  y las ricisitudes que sufrió hasta 
. 
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la entrada de los Romanos. También fué leída la ode discolos TetasBo- 
$has in laudem Sancte E u l d i e  Barci+iolzensis, del presbítero D.. Joaquín 
Esteva. 
30 marzo. - -4cadcniia de Pasión, leyéiidose varios trabajos, t d o s  
sobre el tema Regnavit d l iguo De i~s .  Se concede licencia para poder im- 
primir D. José Bellvitges, académico, el serrrióti que pronunció en las roga- 
tivas de la iglesia del Pino. en 9 3  de criero. dcstindas o& inipetrar del Ntí- . 
simo el feliz éxito de las armas católicasa. 
29 abril. - Junta general concurriendo solamente nueve académicos. 
lecn dos trabajos que dejó D. Pedro Sena y Postius, titulados: #Cuando 
y como defmdieron los 'catalanes el templo de S a n  J u a n  de Latrann y oVic- 
toria del Conde de Barcelona Ramo?% Borrcll contra los rizorosn. 
2 0  mayo. - Junta general coi~currieiido el vicepresideiite Magarola, el 
secretario Barón de Serralú y nueve acad4micos. Se hace la renovación 
de cargos anuales, siendo riombrados celador, D. Mariano de >lata; revi- 
sores de lustoria, D. pafael.de Llinás, D. Antoiiio Juglá y D. Joaquín Es- 
teva; revisores de obras hetcrogéneas, D. I<amóti Ignacio de Sans y D. Se- 
gismiindo Pou; tesorero, D. Francisco Sans. 
3 junio. - Junta particular en la que D. José Gregorio de Montcro 
se manifiesta satisfecho por ver cntrar en este Cuerpo literaiio á su sobrino 
el abate 3Iasdcu. 
17 junio. - Juiita general con diez acad~riucos, viccpycsidente y secre- 
tario. Se lee el informe de D. Antonio Glies y Rubeit sobre nque autores ó 
dociimentos existen qiie puedan conducir para arreglar una gramática 
catalanii. junto con un catálogo de las obras que se hui  escrito en lengua 
. ~ 
catalana desde el reynado de D. Jayme el Conquisladorr. 
15 julio. - Junta general en la que son adnutidos por socio honorario 
D. Juan Francisco de Masdeii, y por supern~i~nerarios D. Jose Ignacio de 
Mercader y D. José A. Foit y Cmups. 
20 noviembre. - Junta particular en la que se acuerda que por haberse 
ausentado el Sr. Llozer, obispo de Ibiza, qiie estaba comisionado juntamente 
con el secretario para redactar la represeiitación al Rey pidiendo una dota- 
ción ó subvención para esta Academia epor los niedios que parezcan mas 
asequibles y menos gravosos al Real Erario*, se encarguen dc dicho asunto 
D. Mariano de Saiis y D. Antonio Juglá.' 
Se encarga á dicho Sr. Saris averiguar el paradero de las láminas de 
los senos que se grabaron para el segnndo torno de Memorias. 
23  diciembre. - Junta general presidida por el Sr. Escofet colno anti- 
quior. Es leído im estodio de D. Ariastasio Pinós sobrc la situación -acta 
y extensión del territorio de los Ilercavoncs en Cataluña. 
Ano 1796 
15 enero. - ~ u i i t i  particular en la que se acuerda entregar la lista 
de los académicos para publicarse en la próxina Guía de Barcelona. E1 
abad de San Ciigat del Valles ha facilitado un Grama escrito eii italiano .. 
por su sobrino el Sr. Masdeu, y uertimado de un mérito superior se acordó 
escrivirle los deseos [le esta Junta de que sc sirva verterlo eii español 9 
perniita lo haga la Academia, imprimiéndolo á sus costaso. 
?o enero. - Junta general, presidida por el antiquior Sr. Escofet y 
~oncurriendo los académicos Saiis. Sicardo, Moi~tero, ?+rata. Juglá. Esteva, 
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Abadal, I'ou, .4legret. Salvat, Mercader, Fors, Lloser (sobrino del obispo) 
y secretario Barón de Serralii. 
21 marzo. - Academia de Pasión presidida por el vicepresidente Ma- 
garola 1- concurriendo los socios Escofct, Sans, Huerta, Montero..Mala. 
Juglá, Esteva. Sans, Bellvitges, Xlegret. Salvat, Olinera, Castdls, Maga- 
rola, Valls y Barón de Serrahi. 
20 abril. - J ~ i u t a  general eii la que D. lvIelchor de Rocabruna lee el 
adiscurso que se le tenia coinetido sobre la indagaciori de l w  ciencias y 
*es que florecieron primero en este Principadon. 
18 mayo. - Junta gencral en la que se acordó que coutiuuen para el 
me>-o curso acarl&mico los mismos celador y revisores, en atención á que 
ellos intervienen en la coniisi6n encargada de la rrdacción dc la Historia 
de Cataluña, asunto que esth ahora estudiándose nuevamente. 
D. Mariano de Sans presentó el plan que la conusión había forniado 
del modo de escribirse la Historia de Cataluña «principal objeto de la.Acar 
deuia; y despues de haberse reflexionado se aprobó con la ekpresion de que 
se simplifique dicho plan por los iilisinos académicos que lo han forniado, 
. siguiendo en lo posible el parecer del Sr. Madeu». 
D. Mariano de Mata leyó un trabajo &obre la venida de 'l'ubal á po- 
blar España, abrazando la negativa+. 
17 junio. - Junta particular en la que por haber siclo D. Benito de 
Moxó, académico, norribrado catedrático de retórica en Cervera, se nom- 
bra para la Comisión de Asuntos á fray Jainie Quintana. 
E l  arquitecto D. Andrés Bosch presenta á la Academia para su revisión 
antes de imprimirla la traducción al casteliauo que h a  beclio de las Cons- 
titucions de Sancta Cilia p se nombra coinisióii para su examen. 
22 noviembre. - Jnnta particular compuesta del vicepresidente y se- 
cretario y cuatro acadénucos. en la que se ociipan del pago anual de cuatro 
duros con que contribuyen los académicos, pensando si seria mejor redu- 
cirlo en adelante á solo dos duros, satisfaciendo otros cuatro por razón del 
diploma y del tonio de Memorias que reciben al tomar posesión del cargo. 
23 iiovicmbie. - Junta general con asistencia de vicepresideiite y se- 
cretario y catorce acadeiiiicos. D. Mariano Huerta lee un trabajo sobre 
la segunda venida á España dé San Paulino de Nola. D. Joaquín Esteva 
lee decimas en catalán alusivas á los desórdenes que se notan en las pobla- 
ciones. Se acuerda entregar a l  Diarista, para la Guia de I.órasfevüs, la lista 
de los académicos. 
14 diciembre. - ~ u n t ; ~ e n e r i l  en la 4 u e . s ~  acuerda que el pago ~ i u k l  
por los académicos 'sea, en adelante, de dos duros, quedando exliimidos 
los religiosos, los cuales sólo pagarán los cuatro duros al ingresar en la 
Acaderiua. D. losé de Calasatiz Sisó levó ~uias  décin~as en catalán alusivas 
. .  
al Nacimiento de Jesiis. 
Año 1797 
18 enero.  unta general bajo la presidencia del vicepresidente, con- 
cnrriendo los Sires. Escofet, Saris, ivlontero, Juglá, Quintana, Llinás, Zste- 
,.a. Alcgret, Salvat. F o r ~  .Sisó y el secretario Barón de Serralii. 
Son admitidos por supernumerarios, con opción á tiurnerarios cuando 
se presentcn vacantes. fray Ramón Pujades, nuniiiio; fray Pedro Potit y 
fray Nicolás nlayet, agustinos, y f r iy  José Canella, trinitaria. 
1,ectnra del melodrama El t r iunfo  de San Emidiü, escrito por Juan ~ 
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Francisco DIasde~i y se Ic nonibra académico honorario. Lectiira de un 
trabajo de D. Jos6 Felipe Oliver examinarido si puede aceptarse por lieclio 
cierto la entrada de-Otger en Cataluña y los nueve barones. D. Mariario 
de Satis lee una décima en catalin sobre la segunda venida de San Pan- 
lino de Nola á España. 
15 febrero. - Juiita general con asistencia de vicepresidente y secreta- 
rio y 17 socios. El Sr. Fors lee un trabajo sobre cuándo nuestro país empe- 
zó á llamarse Cataluña y de dónde vino este norribre. D. Mariano de Saiis 
lee unas cuartillas en catalán serio-jocosas, con motivo del Carnaval. 
22 marzo. - Junta general eri la que D. Rafael de Lliwás lee unas dé- 
cimas en catalán y castellano sobre la coiiversión de la M;igdalena, y fray 
Berriardo Salvat u11 discurso sobre si en España hubo algiui rey lianiado 
Ibero que diese nonihre á Iberia y al río Dbro. 
'7 mayo. - Junta particular eri la que se propone la renovación de 
carga? anuales, señalando para sonieterlo á aprobación de la prósima 
Junta genera1,para celadores, D. Mariaiio Joaquín de Huerta y D. Ramón 
de Sans; para revisores dc historia, D. Nariano de Sans, D.José de Vega, 
el Sr. Quintana y D. José Bellvitges: para r e v i ~ r e s  de obras heterogériea, 
D. Rafael de Llinás. D. ~ ~ i t o n i o  Alcgret y D. Segisrriundo ~ o u . '  
r z  julio. - Junta particular en la que el oiccpresidente comnica 
haber estado acorripaDado, del secretario y de los académicos D. Juan de  
Escofet, gobernaclor de esta plaza, y del Conde de Crexell, regidor perpetuo ., 
de Rarcelona y gentiUiornbr,e de S. M., á dar la bienvenida á D. Agustiii 
de Lancáster, nuevo Capitán general de Cataluña. 
19 julio. J u n t a  general presidida por Escofet, en la que el Sr. Huerta 
lee una diseitación ponderando la austeridad j. prudencia de la noblcza ro- 
mana en tiempo de los Cunos, Fabricios y Cincinatos, y cóino esto contri- 
biiía á su irifluencia y poderío. 
No consta que se celebren scsiones desde julio de 1797 hasta marzo de 
1799. Demuestra que rio las hubo el hecho de que en la sesióri de rg de jii- 
ni0 [le 1799 aun se leyó la censura del asunto leido por el Sr. Huerta, sobre 
la austeridad de la nobleza romana. en julio de 1797, lo que seguramente 
no hdhria tardado dos años en hacersc á haberse reunido la Corporacjón. 
Afio 1799 
8 marzo. -Junta particulm, concurricrido el vicepresidente y seaeta- 
rio. Fscofet y Barón de Serrdií, y los acadéiiiicos Huerta y Sans. Se acuex- 
d a  celebrar sesióii de Pasióri. 
18 mayzo. -Junta general de Pasión, leyqndo trabajos el abad de 
Besalii, el P. Lector Ranióii Pujades, D. Pedro Pont y los PP. Lectores 
Antonio Estaper y Francisco Vila. 
5 junio. -Junta particular la que asisten viceprcsidente y secretario 
y los socios Sans, Huerta, Llinás, Juglá, Esteva, Bellvitges y POLI. 
Se da cuenta de haber estado á c~implimer~tar á D .  Antonio Coronel, 
nuevo Capitán general de Cataluña. 
19 junio. - Junta general en la que se lee el.ttahajo de D. José Llozer. 
sobre si se encargó el mando del ejército cristiano al cataldn Dalmau de  
Crexell, en la batalla de las Navas de Tolosa. 
17 julio. - Junta particular en la que sc acuerda la última general 
antes de vacaciones veraniegas e1 24 del corriente. A1 reanudarse las tareas 
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acadéniicas en octubre se tratará de la versión castcllana proyectada 
del Iv~untaiier, de. la publicación, también proyectada, de poesías leídas 
en años pasados en esta Corporación y del proyecto .?el Diccionario ca- 
talán. 
24 julio. -Junta general presidida por el antiqtiior Sr. Escofet, en au- 
sencia del vicepresidente. 
D. Benito de i,lagarnla lee un trabajo sobre «á que paises fuera de Cata- 
luña extendieron sus dominios los Condcs de Barceloiia, porque titnlos y 
cu&nto tiempo los cunservaroi»>. 
D. Rafael de Llinás lee unas dtcimas sobrecl caso de Sóffates al con- 
testar á su esposa que se imfaba de 1a.iridolacióii con que re,cibia sus pala- , 
bras injuriosas. 
Ko consta que se hayan celebrado sesiones de Jun$a de gobierno IU de 
la Academia hasta comienzos del año siguieiitc. 
Año 1800 
24 enero. -Junta partictilar o de gobierno en la que se da cuenta d i  
haber cumplimentado una conusión de académicos á D. Domingo Izquier- 
do, niievo Capitán general rl'e Cataiuiia. 
5 febrero. -Junta general ó sesión acadlenuca bajo la presideiicia del 
antiquior Bcofet y conciiriiendo los socios Saris, Huerta, J uglá, Esteva, 
Bellvitges, Alegret, Salvat. l<ocabruna, Xagarola, Fors, Pujades, Fstataper, 
Vila, Vilarasau y secretario Baróii de Serralií. 
D. Nariano de Sans lee unas cuartillas sobre las diversiones cana-  
valescas uen las' actuales circunstancias8. 
28 febrero. - Junta particular en la que se aciierda celebrar, como 
todos los años, sesión dedicada á la Pasión de N. S. Jesticristo. 
Se recibe la propuesta para acadéniico en favor del Marqués de Cas- 
tillo-'l'orreiite. 
rz &arzo. - Junta general en la que el P. Lector Vila lee iin trabajo 
sobre a cuál distrito <le lo que es lioy Cataluña extendíase cada una de las 
comarcas de los Betiilones, Lacetanos y Sedetanos. 
Tjl Dr. Bellvitges lee una Meinoria aspbre porqué tratados de ortog? 
fia ó por qualesmedios sc arregló en lo antiguo el nietodo Se escribir en ca- 
talan". 
7 abril. - Sesión de Pasión, en la qne leen asuntos scis distintos aca- 
démicos, bajo la presidencia del Sr. Escofet. 
7 mayo. - Jiinta particular en la que se manifiestan los deseos expre- 
sados por el Regente ds  la Audiencia de que esta academia sc encargue 
de traducir al castellano las Conslitucions de Catalunya. '. 
14 mayo. - Junta general presidida por el vicepresidente y concu- 
rriendo los S ~ e s .  Escofet, Sans, Huerta, Juglá, Esteva, Bellvitges, Sal- 
vat. Magaroia, Pont, Vilarasati, Marqii4s de Castillo-Torrente y seiretasio 
-, 
Serrahi.. 
S i  acuerda suspender la rcnovació~i de cargos. , . 
IQ julio. - Junta particular en la que se acuerda empezaz las vaca- 
ciones y. no volver á rennirse hasta octubre. 
No consta que se hayancelebrado sesiones en lo que resta dcl año 1800, 
tii todo el siguiente. L a  primera junta general quc, al parecer, se convoca 
es rn julio de 1802. 
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Ano 1802 
29 j~iiió. - Junta gerieral bajo la presidencia del vicepresidente y con- 
curriendo los académicos ~ ~ i ~ f á ,  Llinás, Estcua, Conde de CrcxeU, llontero, 
Capmany, Poli, Alegret, Olrnera, Magarola. Elors, Lloser, Sisó, Pujades, 
Valls, Estaper. Vilai-asau, Marqués de Castillo-Torrente y secretario Serrahi. 
Enterada la Academia de la venida á Bai-celolona del Rcy y su e ipsa .  
acon~pariados de Godoy. se acuerda que una comisión visite al Príncipe de 
la Paz, presidente de esta Corporación literaria y solicite que sea admitida 
á besar la Rcal mano. Y si es deseo de G d o y  presidir una sesióii, se acuerda 
que se tengan hechos los preparativos al efecto, aprovechando esa opor- 
tiiiudad para pedir una subvención que pennita vivir con más desaliogo 
á la Acadeniia. 
1 . O  septiembre. - Jiinta gerieral en la quc se discuten aun los prepa- 
rativos para >+sita al Rey a su arribo. 
22 septiembre. - Junta general á la que asisten 16 académicos, entre 
ellos el Sr. San.s de Barutell. 
Se da cuenta de haberse presentado á dar la bienvenida al PBiicipe de 
la Paz, D. ~ h u e l  Godoy, actual presidente de la Acadenúa, una comi- 
sión acadtinica compuesta dcl vicepresidente. secretario, Abad de San Cti- 
gat y D. Juan de Sans. uY haviendole manifestado el Sr. Vicepresidente 
la satisfacrioii de todos los individuos de este Cuerpo literario por s ~ i  feliz 
arrivo á esta ciiidad, con tan plausible motivo. y que deseariaii besar la 
mano de SS. M.31. (co~no lo lograron quarido desembarcó en esta ciudad 
el Señor Don Cárlos 111) y que esperaban que S. E. se sirviese presidir 
un acto acadkmico, contestó S. E. con expresiones inuy satisfactoiias y 
de agradecimiento por la parte qiie se tomaba la Real Acada~lia en su 
feliz arribo á esta Ciiidad; quc eran muy propios de este Real Cuerpo los 
deseos de besar la mano .?. S.S. M.M. á cuyo fiii se le pasase nómina de los 
siigetos que se hallaban en disposicion dc. verificarlo; y que siis ocupacio- 
nes seguramente no.le perinitirian tener el gusto de concurrir á los actos 
literarios de la Academia.» Los reyes liabíari llegado el 11 de septiembre. 
8 x 1  sii virtud se aciierda que la Academia se renila en el salón que le 
facilita el Ayuntamiento nde donde saldrá en coclies de dos mulas, diri- 
giendose á buscar. al Excrno. Señor Presidente. ó á Palacio, scgnn S. E. 
. disponga: y que á iinitacion dc lo hecho en octubre de 1759 con Carlos 111. 
llegados á Palacio se sirvan lo.; acadeniicos mas r~idernos  esperar d todo el 
cnerpo por sii orden liasta la pieza donde resida S. DI., eiz cuya puerta 
pararán los prirrieros cn dos alas, para que entren el IIxai~o. Sor. Presi- 
dente (si coiicurre), los Sres. Vicepresidente y inas antiguos. siguiendo in- 
mediatamente los deinas; y despedidos del cumplido á SS. D1.M. se vuelva 
la Academia á las Casas dcl  ayuntamiento>^. 
Vacatdo, por defunción de U. hlariano de Huerta, iray Jaime Quintana 
y D. Mariano de Sans, algiinos cargos de la j unta de gobierno y siendo cori- 
veniente. que en estos rnoi~~eiitos c t4 completa la Jiiiita. se procede á vo- 
tación y resultan noinbrados celador, D. Antonio Alegret; revisores de 
historia Catalana, D. Juan de Sans y fray Seireriiio Vaqlier, y revisor de obras 
Iieterogéneas, D. Segismuiido Pou. 
No coiistaque se celebre más sesión en lo que resta del año 1802, hasta 
abril siguiente. 
- 
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Año 1803 
q abril. - Sesión de Pasión en la que se leyeron diferentes trabajos. 
Se lee el Real Acuerdo de coiicesión de la imprenta á esta Academia (1). 
15 dicienlbre. - J lh ta  general presidida por el vicepresidente y asis- 
tiendo los socios Juglá, Sans y Barutell, Sans y Rius, Esteva, Alcgret, 
Magalola, Valls, Fors, Pujades, Pont, Matques de Castillo-Torrente, To- 
rres, Giralt y secretario Scrralú. 
D. Juan de Sans lee un trabajo de fray r2ntonirio '~sta~er sobre lilas 
naciones extrangeras que vinieron ~ucesivamente á Cataluña ántes de los 
Griegas y en que épocasr. Y la censura de esta Memoria la hace acto se- 
guido D. Ramón de Sans y Rius. , 
l31 celador Sr. Alegret se lamenta de la iiiobservancia de los Ektatutos, 
nsobretodo después que la benef ihcia  del Rey proporciona 6 la Acade- 
iuia lnedios con que levantarsé de su letargou. Alude á la concesión ó. privile- 
gio de tener imprenta. 
No consta otra sesión en 1803. 
Año 1804 
18 enero., - Junta general. E l  acadénuco D. Pcdro Pont lee uti tra- 
bajo del P. Quintana sobre nrlue fé debe darse á la historia de lo ociirrido 
en Montpeller para la procrcacion y iiacin~ierito de Jaime 1,). 
8 febrero. - Junta general concurriendo el vicepresidente y b s  acadé- 
niicas Sans y Bariitd, Sans y Rius. Llinás, Esteva, Abadal, Alegret, Ma- 
garola, Valls, Fors, Sisó, Pujatles, Pont, Mayet, Estaper, blarr[nes de Cas- 
tillo-Torrente. Torres, Doménech, Bret y secretario Barón de Serrahí. 
l%s adrnitido socio D. Ramón ~ a n s  y Barutell. Se trata de la publicación 
de un periódico semanal y del plan para ello, solicitando licencia del 
Rey. 
26 nlarzo. - Sesión de l'asión, asistieiido los socios D. Rafael LLinás, 
Juan Saris, Joaqiiin Esteva, fray Ramón Piijades, Jose Calasanz Sisó. 
fray Antonio Btaper,  Marqilés de Castillo-Torreiite. fray Vicente Giralt, 
Vicente Dométiech, Bruno Bret. 
25 abril. - Jiinta general eii la que se lee un trabajo de fray José de 
Santa Elilalia sobre si el Conde de Barcelona Ramón Berenguer tomó la 
( I )  Entcrado el Rey dC lo expuesto cn la Representaciun que con fecha do 
3.  de Xovieinbre última h a  dirigida la. Real Academia de Bucriss Letras de la  
Ciudad de Barcrloiin, manifestando el estada de decadencia á que se halla redu- 
cida par carccer de fondos para su subsistcncis, y que descando proporcionar 
los medios ~anwenieiites para poder ocuparse en los útiles objetas de su. iiisti-' 
tuto solicita se lc coiiceda una Imprenta con privilegio exclusivo de publicar y 
vender las obras de la Academia y de sus Ilidii.iduos: se h a  servido S. &f. conceder 
:L dicho Cuerpo CI dcrecho de establecer una  Imprenta ps r s  los fines qrie iiisiiiun, 
lo que participq hoy al Consejo de Real Orden paraque lo tenga cntendido. y 
disponga la ~ieccsario :I su ciimplirniento en 1s parte que le cori-eslionde; y en 
quanio a lo que solicita la Academia de que  se le  conceda la futura del +cargo 
de escribir e! Diaria de esa Ciudad: ha determinado S. M. que  quanda sc halle 
vacante este encargo, ocurra la Acadcmia cori diclia prctencion. lle Kcrl Orden 
lo comunico ii V. S. para gobierno y satisfaccioii de la Academia. Dios gudrde 
B V. S muchos años. Albcriqiie r j .  de Diciembre de r8or. -Pedro Ccvallos. - 
Sr. Secretario de la Real Academia de Buenas Letras de la Ciudad de Rarcelona. 
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defensa de la Eniperatriz de Alemania. Se acuerda activar la solicitud para 
piiblicar d periódico. 
23 mayo. - Junta gcricral en la que fray Antonino Estaper lee un es- 
tudio sohre el origen de los Sicanios y su estancia en Sicilia y el Marqnés de 
Castillo-'l'orrente otro estudio sobre la división de Cataluña eii doce co- 
n~arcas. 
Con fecha de hoy sc eleva la exposición al Rey manifestando; «que 
deseosa la Academia de aficionar los jóvcnes españoles al estudio de l a  
liistoria y Buenas Letras, á fin de quc al paso que sc ocupen en una Icc- 
tura amena, agradable y provecliosá se inflarrieri sus áninios d la iniitacion 
'de las acciones lieroicas, suplica á V. M. que se digne permitii-le piiblicar 
u11 periodico arreglado al prospecto ijuc acompaña>>. 
E1 prospecto dice que animada la Acadeniia'pgr la gracia dc iinn ini- 
prenta propia y vieiiilo que podria itripriniir muclios volíunenes en los 
trabajos leidos por los socios y que conserva~archivados ó dar á luz uri pe- 
riódico ude miiclios pliegos y muy frecuente,), atendiendo al olrjcfo que 
le sciiaió en los Estatutos el rey en 1752, uha resuello ofrecer al púhlico 
con el debido Real beneplácito smanalrnentc eii pocas páginas, alguiios de 
10s eruditos trabajos de sus acridénCcos. Se intitulará Senianavio de la Beal 
Acadevnia de Buenas Letras de Xarcelona y se publicará todos los juevcs. 
teiiiendo á lo menos ocho págiiias en 4.0; conlcridrá memorias y docunieiitos 
sobre historia de Espaiia y particularmente de este Prinupado. disciirsos 
de súlida eloquencia y poesiq selectas, con la advertencia de que cada 
niimero se emplcará solaniente eri uno de estos olijetos, á fin de qiie en- 
quadernado separadanicnte resulten i 1-3 lectores obritas clasificadas. Se 
admitirán subscripciones por scis nieses en Barcelona, iiladrid, Valencia, 
Zaragoza, Sevilla, Vailadolid, Pamplona, Cadiz, Cartagena, Tarragona, 
Vique, Lérida. Gerona. Urgel. y Rcus; se pagará por 6 meses con anticipa- 
ciori en Barcelona r 6  reales de vellon, llevando los senianarios á casa de 
los subscriptores y fuera de esta ciudad se añadirá cl porte de correo. Los 
qiie 110 quieran subscribirse pagaran j quartos por cada núnicrol. 
Se esuiben cartas il Gocloy, como yrcsideiite de esta Acadeiiiia, para 
que influya para obteiier el pei-niiso, y .al MitUstro D. Peclro Cehallos para 
que se sirva tramitar la soliciturl. 
27 juiiio. - Junta general en la que se lee un oficio del Ministro Ce- 
bdlos iiarlicipnndo haber pasado á Siiprenio Consejo la solicitud d e  la 
Academia. 
Fray Vicente Giralt le6 un estudio sobre los idiomas que se hahlnroii 
en Cataluña hasta la llegada de los I<otnanos; y D. Antonio Rlias y Robert 
otro sobre si tuvo España todos 4 alguno de los veinticuatro reyes pri- 
meros que consigna Feliu de la I'eña en sus Alzales. 
18 julio. - J~n i ta  general eii la qiie se trata del plan con que debe cs- 
cribirse la Histovia de Cataluña que desea trabajar esta Corporación y 
eii el dictamen se dice: <<quedamos bieu persuadidos de la máxima qiie 
acloptaron nuestros mayores de que la liistoria publicada por la Acade- 
niia [lehe fundarse sohre bech& y documentos los más sólidos y seguros, 
despredmdo altamente no solo todas las fábulas de los falsos cronicones 
de Flavio Dextro de Barcelona y de Liberato de Gerona, sinó aun mas 
las preocupaciones vulgares y consejas de viejas que la nimia credu- 
lidad de alguiios de nuestros autores como Barellas, Pujades, Roig y 
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otros han'esparcido entre el vulgo y debe procurar la ~cadernia  desarrai: 
garlasi. 
La  distribución propuesta es en seis épocas: r:, abaka los dicz y nueve 
siglos hasta 'el tercero antes de Jesucristo; 2.8, la doniúiacióiironiana: 
3.'. la dominación goda y comienzos de la musulmana; gobierno de los 
Condes de Barcelona; 5.&, la unión de Cataluña y Aragón; 6.&, desde la 
unión con Castilla hasta el siglo XIX. 
- Proponeii, además, l a  publicación de la rHistoria natural de Cataluña,!, 
coir la descripción geogrifica; la descripción del reyno -nal en aves, 
peces, insectos, manúferos, etc.; la descripción dcl reino vegetal y del reino 
mineral. 
Marcan. finalmente, como apéndice, la historia eclesiástiLa y la literaria 
y respecto de ésta, última proponen los siguientes capítulos para la época 
condal: 1.0. lengua hablada en Cataluña; 2.0, documentos que de ella se 
conservan; 3 . O ,  estudios públicos; 4.0, autores catalanes de dicha época; 
5.0, progresos de las ciencias en Cataluña y nota de las invenciones. 
14 noviembre. - J ~ i n t a  general en la que el viceprasidente lee la ora- 
ción inaugural del nuevo curso académico. Se lee la oración gritulatoria 
del nuevo socio D. Francisco Miiljrambell y Giol, cura párroco de Prats de 
Llusanés. , . 
19 diciembre. - Junta general en la que se da cuenta de la licencia 
concedida por el Intlnisidor general á esta Academia para imprimir la co- 
lección dc poesías de Vicente García, rector de Vallfogotia «corregidas de 
toda impurezai!. 
Los acadimicos e~icargados de la traducción de las Cmaslil~rcions den 
Sanclacilia, la entregan coiicliiida. 
Año 1805 
15 enero. - Junta general presidida por el vicepresidente y coticurrien- 
do los acad4rnicos Llinás, Esteva, Sans y Riiis, Alegret, &lagarola, Valls, 
Fors, Sisó,. Potit, Mayet, Estaper, Torres, Marqués del Castillo-Torrente, 
Doméiiech, Bret, Saiis, Prats y Villalba, Casals, I,loser, Giralt y secretario 
Barón de Serrahí. 
E1 celador lee una NIemoria sobre el pasado de esta Corporauóti en pun- 
to  á sus tareas literarias. 
D. Bruno Bret lee un canto alusivo á la defensa de los catalanes en Ga- 
lípoli, de las tropas del Emperador y de Géiiova. .. 
6 febrero. - Junta general en la que D. Joaquín Esteva lee una carta 
en verso á Talia. convidándola á disirutar los bailes públicos de máscara 
de Barceloiia. 
20 marzo. - Jiinta general. D. José de ~ a l & a n z  Sisó lee im,trabajo 
sobre el modo de convocarse el Principado par i  dklensa del soberano; 
D. Ignacio Torres y h n a t  lee sobre los principales caracteres de los cata- 
lanes eii tieinpo de los Condes. 
1.O a b d .  - Sesión de Pasión en la que, entre otros; leen D. José .4nto- 
nio Fors sobre que la cruz es el altar en que sesacrifica Cristo, y D. &Ligue1 
de l'rats y Vqalba sobre cer la cruz el carro triunfal del Señor. D. Pe¿lro 
Avellá, lee en verso catalán, una paráfrasis de las lanientacioties de Jercmias 
que dijo haber hallado, pero sin conocer al autor. 
17 julio. - Junta general en que se hace la renovacióri de Junta de 
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gobierno, siendo nombrados revisores de historia catalana D. Antonio 
Alegret, D. Ciro Valls y D. Pedro Pont y revisores 'de obras tieterogéneas 
D. Miguel de Castells, D. José de Calasanz Sisó y D. Miguel Maria dc 
Prats. 
20 noviembre. -- Junta general. Se da cuenta de la comunicación del 
secretario del Tribunal del Santo Oficio acompafiando el ejemplar expur- 
gado de la Armonia del Parnás, del Rector de Vallfogona, permitiendo 
piiblicar lo qiie nO está borrado. Se acuerda publicar estas poesías en'un 
tomo separado. 
D. Ignacio Torres lee, un trabajo sobre los docuinentos ó autores cata- 
lanes «que puedan servir dc niodelo para arreglar la ortogrdia catalanan. 
D. Vicente ~on iénech  lee sonetos y décimas en catalán en elogio del 
Rector de Vallfogona, escritos por fray Aguslin Eiira, Francisco Foil- 
^ tanelia y otros. 
11 diciembre. - Junta general en la qiie D. Ignacio Torres lee un cstu- 
dio para la fonnación del catálogo de iinpresioiies catalaimsdel siglo XV. 
Se lee el capítulo 1.0 del libro primero de la @Historia natural de Cata- 
luña,); escrito por D. Gonzalo Saura. 
Año 1806 
15 enero. - Jiitita general pi-esidida por el vicepresidente y conciirrien- 
do los socios Llúiás, Sans y Rius, Abacial, Alegret, Rocabruiia, Fors, Valls. 
Castelis, -Magarola, Pujades, Pont. Mayet, Torre$ Marqués del Castillo: 
Torren?e, Gialt ,  Doinénech, Bret, Prats, Aveilá, Casals y secretario Barón 
de Scrrahi. 
S; lee la Real orden. concediendo á esta Acadania la publicacióii dc 
uii periódico seiiianal ~iy se acordó la gratificación acordada de 640 reales 
vellon á favor de la persona encargada de correr las diligencias para el 
logro de esta gracia; todos los socios contribuyeron cada uno con 
el pago anual de un duro, de lo que se liizo cargo el secretario encargado 
de l a  gratificacionp. 
D. Antonio Alegret lee un trabajo .sobre el niodo coi110 Cataluña reco- 
br6 su libertad despues de la uivasión árabe. 
26 febrero. -Junta  gcncral en que son votados para acad6inicos don 
Francisco Xavier de Garina y Moreno, Barón de ilrampruúá y secretario 
supernuinerario del Secreto de la Santa Inquisición de Barcelona y do11 
Jaimeh~oner  de Brtrdaxi, tam51éii secretario de la Incluisicihii. 
Sc lee un estudio de D. Aiitoiiio Zlies sobre el origcn de los apeliidos 
en Cataluña y otro de D. José Tgriacio de Mercader sobre quiérirs sacaron 
á los nioros dc cada ciudad y comarca catalatias. 
El Sr. Sisó lee un soneto catalán dedicado a la memoria del difunto 
académico D. Joaquín Esteva. 
24 niatm. -Sesión de Pasión en la que leen trabajos alusivos cuatro 
socios. 
28 mayo. - Junta general en la quc D. Jaime Bada lee una pocsia en 
' 
elogio de los catalanes en la agricnltura. coniercio y artes. Se lee un elo- 
gio del difunto academico D. Rafael Llinás. 
30 julio. -Junta general en la que se lee el prólogo que se pone á la 
traducción c.astellana de las Constilucions den San~iacilia. 
D. Bruno Bret Ice una caqzsi, en catalán, sohre que la niemoria se avive 
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á fin de que permita á las nueve Musas ir á gozar de la vida campestre du- 
rante las vacaciones. 
26 noviembre. - ~ u k t a  geiieral. El vicepresidente pronuncia una ora- 
ción inaugiiral del nuevo wrso académico. 
Se lee un trabajotque dejó D. José de Vega sobre la etirriologia de los 
montes Pirineos. 
Año 1807 
28 enero. -Junta general presidida por el antiquior D. Antonio Ale- 
gret por no asistir el Marqués de ~ordellai. 
Se acuerda felicitar á Godoy, presidenti de la Academia, por haEer sido 
elevado á la dignidad de Almirante de España. 
D. Cú-6 V d s  lee una noticia d i l a s  guerras contra moros en que se dis- 
liriguierori los príncipes catalanes, fuera de Cat$uña. 
16 marzo. -Sesión de Pasión leyéndose asuntos alusivos. 
15 julio. -Junta general en la que se hace la renovacióii de cargos. 
Se trata de celebrar una función dedicada al beato José Oriol, concerlién- 
dose dos medallas de oro para los autores de los mejores trabajos qric se 
presenten al concurso, uilo eii prosa y otro eri verso y dos de plata como 
seguiidos premios. . 
29 julio. -Junta general bajo la presidencia del antiquior Sr. Sans y 
Sala y concurriendo los socios Abadal, Alegret, Castells, Fors, Fstaper, 
Doménech, Marqués de Castillo-Torrente, Bret, I'rats, Avdá ,  Pujol, Gu- 
tiérrez, Sans y Barutell, Vedr~iiia y secretario el Barón de Scrralli. 
Se acuerda que para la función ó &amen~dcl Beato Oriol cada acadé- 
mico pague cuatro duros y l o s j u c  no lo hagan no'se les pondrá su nombre - 
en el cuaderno que se imprima luego. 
E l  Barbii de Senahi presenta la dimisión desecretario y se acuerda 
designar otra persona por la Junta particular ó de gobierno.. 
Ésta es la última sesión de la que heii~os encontrado acta. El país va á 
sentir también los horrores de la auibición de Bonaparte. Comienza eii 
breve la gloriosa Gucrra de IaIndependeiicia y durante eUa iio hay oportli- 
tuiiidad para las tareas literarias. El período del despotismo militar fran- 
cés cn Barcelona se inaugura cn julio de 1808 y acaba en enero ae  1809, 
bajo la dirección del general Ddiesine, jefe de la ocupacibn. . . 
Barcelona es evacuada por las tropas riapoleónicas en 1814 J' al cabo 
de alguiios meses ciertos académicos supervivientes enipezaroii a tratar de 
la restauración de la Academia de Buenas Letras. No sabenios cuál fiié la 
primera sesión oficial que celebraron.. La  primera de que tenemos noticia 
es la de 31 de niayo de 1816. No obstante, debió celebrarse antes una en 
10 dc marzo, fecha de los nonibrarriieiitos de los nuevos académicos, D. Al- 
berto Pujol, monje agustino. el ~ a r ó n  de Eroles. teniente general, D. José 
Mariano de Cabanes, D. Pedro Ferran., nionje iriiutario, D. Félix Torres 
Amat. presbítero, D. José Sala, religioso trinitaria, D. Doniingo Comerma, 
nionje dominico, D. Juan Calva, catedrático, D. Rafael y D. Cayetano 
de Amat. D. Ramón de Planella, conde de Llar, D. Cristóbal Marcer, cate- 
drático, D. Segismundo Arqriés, catedrático, D. Pedro Vieta, catedrático, 
D. Narciso Bas, catedrático, y D. Ramón Piiitó, magistrado. 
S n  primero de abril y 31 de mayo del niisnio año 16, debieron celebrarse 
sesioiies, pues tienen estas fechas los noinbrainientos de los nievos acadé- 
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micos el abogado P. Prancisco Banús. el cate<lrático D. Juan Franciscc 
Bahi y el religioso carnlelita fray Manuel de los Dolores. Tiene fecha de 
26 de junio del propio año el.rionibranuento dcl monje mercedario D. Joa- 
quín Borgas y de 20 de enero de 1817 el dcl trinitaria descalw fray Ramón 
de Jesús. 
En la citaqa sesióii de 31 de mayo de 1816, D. FéLy Torres .hmt  leyb 
una nota explicativa [le los trabajos quc llevaba liechos y que coinerub 
eii 1801 juntamente con su difunto hermano D. Ignacio, deán que fué 
de la Catedral de Gerona, para redactar y publicar una Biblioteca 6 cata- 
logo de los escritores catalanes. Expone el plati qnc iiacib cle cierta con- 
versación con el arzobispo Arrnañá y del Sr. Amat, arzobispo de I'almira. 
l b t a  nota está condensada en el pl-ólogh que el propio Sr. Torres Amat 
puso á sus ((Meniorias para ayudar á formar un diccioiiario critico de los 
eccritores catalanes,, publicadas en Barcelona, en 1836. Y decía ya en 1816 
á esta Academia hablando de la obra de Nicolás Antoriio qiie ((por uiia fa- 
taliqad rara iio se sabe por que faltan en ella a centenares los escritores 
catalanes; provendrá radicalinente del genio catalan, qne, enemigo por iia- 
turaleza de la hincha;ron, abunda siempre tanto eii liecbos como suele 
escasear los elogios. alas dificil sería averiguar la causa porque en la nueva 
edicion, de que cuidó el eriirlito Sr. Percz Bayer, se dexaron de poner mu- 
chas adicioiies pertenecientes á Cataliiña, que estaban dispucstas ya para 
inipriiiiirse, y se conscrvaii todavia en la salir de Ms. de la Biblioteca R e d .  
Yo los vi e! verano pasado: pero aun vi allí niismo, y leí con mas asombro 
dos tomos en folco, de letra'de nuestro uifatisable académico Serra y Pos- 
tius, que conticnen 240 'escritores catalaiies, que faltan en D. Nicolas An- 
tonio, y muchas correcciones importantes de varios de los artículos de 
aquella Biblioteca, que t & ~ ~ o c o  puso el Sr. B a ~ e r  e11 la riiier.a ediciot~. 
¿Quién no se incomodará d ver que despues de haber estado rnas de cien 
años siti reinipnrnirs$ la obra de Nicolas Antonio. cuando pasatlo mas de 
u11 siglo se reimprhiie por iin sabio valenciano, dexaii de añadirse tantos 
lujos ilristres .de Cataluña?» 
Consta que en tiovienibre cle ,816 D. José Ignacio <le Mcrcaclcr prepa- 
raba 1111 trabajo sobre la lfistoria natuvah de Cataluga. con la descripción 
geogrhfica; y otro D. Cristóbal Marcer consistetile en iinadescripcióri ver- 
sificatla en catalin. cantando el júbilo del cristiano por la fiesta de Na- 
vidad. 
E n  enero (le 1817, D. Gonzalo Saura, canónigo premostratense, coinpoiie. 
para lcer próxiinatnente en la Academia, una disertación sobre quiénes 
fucron los priineros pobladoresde Cataluiía y de dónde y eii que época 
vinieron. Y D. Josr Pujo1 otra sobre la religión, templos y cerenionias de 
estos primitivos pobladores. 
La Jiinta encarga en inarzo, un trabajo para ser leido, á D. José Roset 
y nabí, canónigo doctoral de Tortoca, sobre la constitucióii politica con que 
se gobernó Cataluña 'en tiempos de los Veiiicios, Griegos y Cartagineses. 
Para la sesión de Pasión preparan trabajos el P. Jaime Bada, de las Es- 
cuelas R a s  y el P. Manuel de los Dolores. 
E n  rriayo se encarga á D. hlelchor de Rocabruna uiia noticia de las 
diidades y castillos que liubo en Cataliiña antes de la llegada de los Ro- 
manos. y á P. Rarn6n de Planella y de Irivallcr sobre la epoca de la en- 
trada de estos últimos y las colonias y ciridadcs que establecieron. 
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l3ri noviembre se encarga el P. Bruno Casals de'disertar sobre la época 
en que einpezó la división de Cataluña cn doce coiiiarcas. y otra disertación 
semejatite trabaja el P. Mariano Vila. 
Dn el primer semestre de 1818 fueron nombrados academicos D. Sal- 
vador Casas. el Barón de Foxá y el presbítero Miguel Cuyás. 
E n  febrero del propio año se eiicargó á D. Juaii Calva un trabajo averi- 
giiativo de quiénes fueron los que primero etitraron en Cataliiña, si los car- 
tagineses ó los romanos. Ji cn abril al P. José Giitiérrez otro sobre la do- 
minación cartaginesa ó roniaiia. 
Eii niayo, D. Segisri~undo Arqriés prepara iin estudio del inodo cóino 
cartagineses y roniakos salieron de Cataluña. 
No tencmos con todo, fechas de sesiones, ni nos consta que se celebra- 
sen. Tuvo liigar una en 6 de abril de 1818, en la que D. José &fatiano de 
Cahaiies leyó una disertación sobre ochocieiitas nionedas de oro godas, . 
lialladas dos años antes en territorio de Tarragona, en el partido llamado 
la Grassa, cerca de Constaiití, dentro de un jarro <le bronce; - y  preientó 
32 de diclias piezas, correspondiendo tres á Suintila, tres á Sisenando, una 
á Cliiiitila, una á Tulga y veinticuatro á Chindasyinto. 
En cste periodo publicó la 'Academia la tradiiccióii castellaiia de las 
Conslilucions de Sancta-cilla. sobre seru-idunlbres urbanas. 
Coino dice el secretario Sr. hluns eii la 3leiiioiia sobre el origen y vici- 
sitiides de esta Corporacióri, leída en sesión piiblica, en 1842, el alzamiento 
liberal del año 1820 vino á reanimar la rlesfallecida Acahnia  barcelonesa, 
dlenando sucesivamente sus bancos con iina porción de ilustres literatos 
y jó$eiiesentusiastas de la gloria, tales como los Altés y Gurena, los Ari- 
bau, los Nedrano, los Lopez Soler, los Manzano, los Aiguals y muclios otros 
<lile sii modestia no me permite referir, p r o p o r c ~ n d o l e  u11 liigar pro- 
pio para reufirse, y arigiirándole con la proteccion de iirias autoridad? 
ilustradas días de iricremerito y de  prosperidad^. En dy abril del-citado 
año 20 fticron nombrados académicos el general D. Joaquín Ruiz de Po- 
rras, el canónigo D. .4gustín ~ival ier ,  D. José Victor de Oñate, el canólxigo 
D. José.M.3 de Prat, D. Próspero de Bofarull, el ahogado Sr. Mutis, D. Pran- 
cisco Altés. D. Júan Larios de Medraiio, el catedrático D. Joaquín Llaró 
y el rniiiistro D. -4ntonio Barata. 
No hemos podido encontrar todas las actas de las sesiones celebradas 
durante el segundo período constitucional. 
Ano 1821 
25 abril. -Junta geiieral. Coiivocó esta Jiinta ó reunión D. J o d  Ma- 
rino de Cabanes. conio Alcalde Constitucional primero de esta ciudad. 
que la presidió, para adetermiiiar la ilcademia de Buenas Lctras, aten- 
dido sil estado de decade~icia, dellena contitiuarse ó no en la Guia de Foras- - 
teros de Barcelona.qiie va á imprirnirseu; y eii ateiicióii á la renuncia dc 
D. Ramón Sans, vicepresiderile, entregada por el Sr:Banús al citado Al- 
calde y eri vista, además, de la falta de muchos acadéniicos, se acordó coii- 
vncar otra Junta gcneral para el día 27 para tratar del ~ionibrainiei~to de 
cargos, entendicridose qiic el socio que deje de asistir se supoiidrá que 
retiuricia alt í tulo aca6Crnico:Concurrirron á esta reiinión los Sres. Ve- 
druna, Pujol, Oñatc, Castel1s:Baniis. Bofarull, Prat, Casals. Pivaller, Al- 
tés. Aribau, Xedrano y Muns. 
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27 abril. --Junta gencral á la que coiicrirnerori el Capitán gencral y 
el Gobernador civil y los socios Casteils, Abadal, Cabanes, Vedruna, Oña- 
te, Prat, Aribau. Bofaruil, Vieta. Muns, Altés. Medrniio y Banús. 
Prcsidió el socio más antiguo D. hligiiel d e  Castells y se admitió la 
renuncia del vicepresidente D. Ramón Sans. Fueron leídos los nuevos 
i3~tatutos redactados por la Coniisión instituida al efecto. 
Se votó en secreto el nuevo vicepresidente y resultó nombrado don 
Próspero de Bofarull á pluralidad de votos. 
Se acordb la s~ipresión de los revisores. 
Firma el acta, al parecer como secretario, D..Benito 11." Magarola. 
30 abril. - Junta general á la que coiicuken los Sres. Bofarull, Maga- 
mla, Banús. Cagigal, Oñate. Prat, Iiivaller, Pujol, Llaró. Porras, Villa- 
caulpa, Muris, Casals, Ariba~i. Medrar10 y secretario Vedriiiia. 
Se acuerda qiic los empleos de la Acaden~ia ó sea la Junta directiva 
ó de gobierno se coniponga solamente de presidente, vicepresidente, cela- 
dor y dos secretarios y para estos cargos debían ser acad6iiiicos residentes 
cn Barcelona. 
Resulta p s i d e n t e  el Excmo. Sr. D. Joaquín Ruiz de Porras; vice- 
presidente D. Próspero de Bofarull; celador D. -4lberto Piljol; secreta- 
rio 1.0 Sr. Vedruna y secretario 2 . 0  D. Francisco Altés. 
Los Sres. Dofarull y Oñate se ofrecieroná recoger papeles de la -4ca- 
demia qiie se guardaban en Casa Dalmdscs. 
7 mayo. - Jiinta general en la que se coi?tuiúa l a  discusión sobre loS 
. 
iiuevos Estatiitos y se acuerda que 1x0 se. dividan en clases los socios, de 
residentes. lioiiorarios y rowes~o~zsa lcs ,  cirio qiie todos sean iguales. 
Bl celador propuso qiie #respecto de haber algunos souos. bien que m u y  
pocos, que no asistierot: á la Junta general clel &año anterior <le r820 en 
que todos los demás prestaron juramento de observar la Constitucion 
política de la Monarquía, sin que tampoco lo hayan verificado posterior- 
meritc, se les exija este requisito y prueba de adesiou al sisten~a consti- 
tricional que han dado particularniente los ciudadanosen todas las corpo- 
raciones científicas de esta ciudad». Se acordó no tomar resoluci6n hasta - 
quedar terminada la discusión de los Estatutos. 
14 mayo. - Jiinta general en la que se prcsenta impreso el folleto de 
D. Próspero de Bofarull, bajo el pseudóniiiio de Félix Ruralbo, sobre los 
perjuicios que ocasionada á algunas provincias de BspGa y particular- 
niente a Cataluña, la traslación de sus archivos á Madrid. 
Continúa la discusión de los Estatutos y se acuerda que el cargo de pre- 
sidente durará dos años, #siendo atnbucion suya la direccion y gobierno 
de la .4cadcnüas. Se acuerdd también que cada año se in~idará uno de los 
dos secretarios. 
28 mayo. -Junta general, que en adelante ya se llama sesióri ordi- 
naria; presidida por el presidente. Ruiz Porras, y coiicurrieiido los sefiores 
Rofarull, Llaró, Oñate, Abadal, Castells, Muns, Mayet, Bahí, Vieta, Villa- 
cainpa y Vedruna secretario. Se trata de si los nuevos Estatutos ser811 ele- 
vados k las Cortes ó simplemente al Jeic político para sil aprobacióri. 
4 junio. - Sesión ordinaria, presidida por el vicepresidente Sr. Bofa. 
ruli y asistietld& los socios Piijol. Mayet, Oñate, Vieta, Villacampa, 1,iarb. 
M~iiis y el secretario Vedriina. Se acuerdan vacaciones durante julio, agooc- 
to y septiembre. Son elegidos acidémicos D. Baltasar Domenecb, secreta- 
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rio de la Capitanía general: los tenientes coroneles D. Francisco Ocaíia; . . 
D.Antonio Puig y Lucá y D. Ventura de Mena; D. Leandrq Fernández 
1,Ioratin; los religiosos Endaldo Jauineandreu, Jos6 Mestres y Félis Tor6, 
agustinos calzados; el abogado D. Ramón López Soler; D. qntonio 110ii- 
niany; D.. Ramiiri Fcrrer, de Sari Felipe Neri; D. Jnan Sans Barutell; 
D. Buenaventura Prats, ex jesuita; D. Jnan Ros; D. Man~iel Lasala; don 
Cayetailo de Don; D. Ramón Salvato; D. X l i x  Illas, presbítero; fray Mi- 
guel Arnblas, nunimo; Eray Agnstin Jaiimeandren, teatino y D. Nicolás 
Mariezcurrena. Total ZI iiornbraniientos. 
4 julio. -Junta particular qire delibera sobre la forina en que se re- 
dactará el dictamen que debe darse 5 la Jiinta general <<del inodo de con- 
tinuar la liistoria de Cataluüa y se acucrda invitar á los socios á presentar 
su$ menrorias sucltas, ó bien sea toinando la historia desde los Condes de 
Barcelonau. 
Se trata coino tnedio de lograr dinero,. proponer al Ayuntamiento cl 
estahledinieiito d~ una inipreiita en las Casas Coiisistoriales y crear un pe- 
riódico rá cnya redaccioii podría contribuir la Acadernia ariier~izándolo con 
producdoiics cn prosa y en verso escogidas entre las que tiene y deinás qne 
la erudición d e  sus socios proporckne en lo siicesi>-oc-oi. 
Sc trata, adeniás, de slo íitil que seria pedir para la Academia alguno de 
los edificios ~iacionales que qucdan rracaiites, dirigiendo al efecto la solici- 
tud al (:obieriio; y gestionar desde luego coi1 la Diputadon de Provincia 
para que en el local de 1% Casas de la Audiencia que va á quedar desoc~i- 
pado á si1 favor, tenga á bien coiisignar á la Acadcmin algun lugar para sala . 
de sesiones, colocación del archivo y" habitaciones del portero. 
19 julio. -Sesión ordinaria presidida por el Sr. Porra$, concurriendo 
los Sres. Bofarull, Krihau, D. Jnan Sans, y otros 26 niieinbros, entre ellos 
el Sr. Zarco del Valle,, Jefe político de esta provincia. 
El secretario. que cs i la vez en la actualidad regidor del .4yuntamien- 
to, da cuenta de que este Ultimo ha nonibrado á dos regidores para que en 
unión de los comisioiiados, d e l a  Acadeinia se ocuparan dcl proyecto de es- 
tablecer. una imprenta propia, ciicargáiidose la ~¿ad&ia  de la redac- 
cióii de un periódico para proporcioiiarse algún ingreso. 
Los secretarios presentaii iin presupuesto de gastos para instalación 
d e  la Academia y Secretaria, de 2,oro reales. 
Se acuerda que deiltro de la Corporscióii los académicos no tendrán 
tratamiento especial ni distinción alguna, estableciendo íinicamente el 
tratamiento de usted para todos. 
A& 1822 
7 inarzo. - SesiOii ordinaria; el presidente Sr. 12oií Porras, coiicurrien- 
do los Sres. Bofiriill, Mayet, José Mariano Cabanes~Vrancisco Savier Ca- 
bailes, Prat, Puig y Luca, iilcdrano, Arihau, M~ins, Mariezcurreiia, Sans, 
Xgustiri Jaiinreandreu, Dorn6nech. Meiia, Ros, Moiiniaiiy, secretario Ve- 
druria. 
Se da cuenta de qiie, por causa de la epidemia, la .4caderiiia no pudo 
reiinirse desde julio del año anteior. 
El vicepre5idente trata de la representación qiie esta Dipntación pro- 
vincial elevó i las Cortes par? obtener el edificio de l a  antigua Dipiita- 
ción de Cataliiña, gue MItim%a~?ze?zle ocupaba la Audiencia, en la quc se deda 
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que npodian trasladarse al misino edificio los establecimientos literariosu. 
Y en ateiicióii á no tener esta Acaderriia local propio para sesioncs y ar- 
chivo, propone se notnhre u i a  coiiiisióri para gestionar en lo Diputación la 
cesión de algún aposento en aquella casa. 
E1 propio Sr. Bofariill llama la atcnción sobre la falta de dinero que 
itiiposibilitará la liahilitocióii del citado aposento, caso de obtens.se, y aun 
no se podri iú gratificar al portero. Se acordó pcclir al Ayuntamiento una 
slibveiicióti de 300 reales anuales. 
Son elegidos académicos D. Ginés Quiiitaiia, abogarlo, D. Andrés 1211- 
biano. el corredor de caiiibios D. Toiiiis Brug~iera, el arquitecto D. Fran- 
cisco Renart, el catedrático D. Aglistin Yáñez y el catedrático D. Ignacio 
Sanpoiis. El librero Jose Oliveres, portero del Archivo de la Corona de  
Araghn, solicita serlo tamhitn de la Academia. 
Se itista que los acadéinicos Félix 'i'orres Arriat, obispo electo de esta 
cliócesis y D. Antonio P~iig y Luca, traten con el Ayuntaniieiito de la for- 
niación de iiii periódico, según se tenía ya hablado. 
Se acuerda celebrar este año sesión cada quince días. D. Francisco 22- 
vier de Cabanes presenta iin «Cuadro histórico cronológico de las princi- 
pales acciones de guerra y niovimieiitos de los ejércitos beliguerantes en 
l a  Península en la guerra contra Donaparte,>, compuesto por la seccióri 
dc historia inilitar del Gstado iiiayor, de que dicho acadéinico es jefe. ,La 
Acadeniia lo aceptó con especial agrado no solo por el mérito que se reco- 
noce en esta obra, sino tanibien por haber sido hecha cn sii niayor parte 
por dos naturales de esta Proviiicia. á saber el socio que la prisentó y don 
Alberto Felipe de Baldrich.,o 
zS marzo. Seión ordinaria, á la que concurre11 el presidente y los 
Sres. Bofarrill, Aribau, Sans, Piiig y Lucá, los dos secretarios Altés y Ve- 
druna y otros rg socios. 
«El Señor Presidente abrióla Acadeniia con un discurso breve, pero ciiér-. 
gico, n~aiufestaiido la suma in~portancia de adoptar para sicnipre y no 
olvidar janlás en la direccioii de los trabajos académicos este filosófico 
principio eiiunciaclo por uii orác~ilo de literatura y buen gusto: L a  per- 
iecciola de las letvas consiste en hresentav al ginero 18zrma?%o la reu72iow de l o  
pvovechoso con lo d-leatable, l a  rnoral c m  cl ingenio.,) 
E1 Sr. Zofarull leyó un proyccto de coleccióii diplornáti'ca alfabética d e  
noticias históricas y curiosas de todas clases, saCadas de los docunientos 
del Archivo de la Corona de Aragóii que está á su cargo; iiianifestb el per- 
iliiso que obtiene del Congreso Nacional para piiblicarla. 
$231 socio Altés Gureiia leyó u i ~  canto sobre la salida de los fiancese- 
[le Barcelona, manifestando conr i r~os  colores y iuego pottico los senti- 
' 
inieiitos y la satisfaccion de los barceloneses y de la Patria en aquel diclioso 
dia precursor de la libertad que lial~ía de obtcner en otros todai-ia in is  
fe1ices.o 
*El socio DIe3rano leyó u11 roniuicc sobre la sortija con qiie el Erce- 
lent.:silno Ay~uitaniieriLo dc Barceloiia escitó la einulacion de los c iuds  
danos, recordanrlo las antigiias fiestas nacioiiales en celebracion dcl cuni- 
pleaños del Código constitucional.,; 
Se coniuriicó que la Diputación provincial accedía i ceder local de su 
palacio á la Acadeniia y qiie había designado el que tenía iiiio de los fis- 
cales de la Aiidiencia. 
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r j  abril. -Sesión ordinaria presidida por el antiquior Sr. Sans y Baru- 
tell. siendo elegidos acaclémicos D. Agiistín Yáñez y D. Francisko Reriart 
y reliusada la propuesta de D. Tomás Bruguera. 
E1 secretario presenta la Ilax~e del local cedido por la Dipiitación. Se 
trata de hacer proiito el traslado y en vista de la falta de foiidos se discu- 
te si procede que los académicos hagan un. adelanto, ínterin se obtiene 
una subverición del Ayuntamiento. El Sr. Morrmany ericuentra peligroso 
sacar a la Academia de las Casas Consistoriales sin tener obtenida antes 
la siibveiición. Se acuerda el traslado, la subscripción entre los socios y 
dar gracias al .4yuntamiento por el albergue que hasta ahora dió á la Aca- 
demia ai su palacio. 
18 abril. -Sesión ordinaria con asistencia del presidente, vicepre- , . ' 
sidente y los socios Aribali, Saiis, .4vellá, Prat, Muns, Illas. Mariez- 
currena, hlonmany, Dotnétiech, Torá y Vedrinia y se reune por pri- 
triera vez en el local que en su palacio acaba de ceder l a .  Dipiitacióii 
provincial. 
D. Juan de Sans, leyó un trabajo presentado por el niismo á la Aca- 
- demia de la Historia de Madrid, de que es igualmente socio, demostrando 
ser falso que Carlos el Calvo cancediese el signo de las cuatro barras á Vi- 
hedo e1 Velloso. 
En vista de que el Archivo de la Coroiia de Aragóii y la Academia están 
iiistalados ahora en el niisrno edificio, se acuerda que el portero Olireres 
lo sea de ambas enliddes. 
D. Ginés Quintana, secretario de la Diputación pro\-i~icial, que tiene 
liabitacióii en el misnio edificio, solicita de la Academia la cesión de algrlno 
de los aposentos que la Dipiitacióil acaba de coiicederle, pues esti  muy 
redticido. No se accede, pues es necesario dar ui; aposento al portero de 
la Academia y Archivo. ' e  
29 abril. -Sesión Órdinaria en la que se da lectura á un nuevo poema 
del Sr. Ariban y se discute si deberá publicarlo ó no la Academia. DI señor 
-4nhau está presente. 
13 niayo. -Sesión ordinaria, 'coiicurriendo el vicepresidente y 11  so- 
cios. D. Agustíri Jaun~eandreu lee una Menioria sobre iiotables siiccsos 
oturri<los en Cataluña cuando la inuasióri napoleótiica (idescribiendo con '. 
enérgicos colores los succsos de horror entrelazados con mil rasgosde lie- 
roísiiio eii el quadro que presentó la F q a ñ a  en 1808 y uianifestando la 
dignidad de nuestra Iieroica ilación y su grande interés en sostener los 
derechos de la libertad que recobró y en iio degeiierax de sil carácter los 
ciiidadaiios espaüoles esiorzándose todos á consolidar el edificio de nues- 
tra política regeneraciono. 
Se acordó pedir del convento de San Felipe Nei-i u11 ejemplar de los 
cuaderrios qiie el académico difunto P. Rarriótr Perrer, habia priblicado 
con el títiilo de Barcelona cautiva>, además de las notas y papeles que dejó 
sin p~iblicar y que tienen interés para la historia de este periodo de la gue- 
rra dc la Indepe",dei~úa. 
Se da cuenta de haber fallecido durante la epidenua última los acadt- 
iriicos D. Cayetano. de Doii y el P. Ramón Ferrer. 
26 junio. - ~ e s i ó ~ l  ordinaria en la que se procede á la renovacióii d e  
cargos, resriltando elegidos D. Próspero de Bofarull, presidente; D. Juan 
de Saiis: D. Pélix Illas. celador; secietano z.O, Sr. Lhpez. 
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14 novienlbre. -Sesión ordinaria en la que por auseiicia del Sr. López 
es elegido secretario D. Jnan Lario de Medrano. 
S e  da cuerita de liaber regalado el Sr. Porras i la Academia una taza 
hallada en las ruinas de Pompeya, acordándose se conserve en el arcliivo. 
Se acuerda noiiihrar todos los socios que se crea conveuieiite para la 
vida de la Academia. 
2 r  nouieinbre. -Sesión ordinaria en la que son presentados los dos 
tomos de Monedas catalanas que acaba de publicar D. Jose Salat. 
E1 Sr. Sala1 es elegido académico por unanimidad. lo propio que D. Ma- 
ti~tel Casarnada, D. Domingo BI.ib Vila, D. Wenceslao Aiguals, D. Raiiióii 
Torrá, D. Francisco Subiraclis y Ferrer. D..Igiiacio Sanlions y D. Juliáii 
k1 aniano. 
6 diciembre. -Sesión ordinaria y se acuerda que el socio que diirante 
el año falte sin iiiotivo á tres sesiones, qiicda excliiído de la Academia. 
Se da cuenta del falleciniiento del Sr. Saiis y Bariitell. Son elegidos 
socios D. Guillesmo C'assey. D. Joaqiiiii Rey y D. Simón Ferrer, ingeniero 
naval. 
. . Se acordó solicitar del cotive~~to de San Felipe Neri una ohra del P. Fe- 
rrer, titiilada~ Diccionario de las calles de Bnvcelm~a y rolver :7 reclamar 
el ejeniplar de la Bavcelona ca?~liva; y de la familia del Sr. Sans y Barutell 
su obra Las lipas de Aragón. 
AE.0 1823 
13 enero. -Sesión orditiaria con lectiira dc discurso inaugural por el 
presidente. Sc eligió para vicepresidente en la vacante del Sr. Satis, a don 
Doiningo M.& Vila. 
Se leyó una oda á la EIistoria. esciita por el académico Sr. fifariezcu- 
rrena. 
Aquí viiclven á iirterriimpirsc las actas conservadas en el archivo y 
rriuy probableiiientc es que ccsaroii las sesiones. E l  secretario Sr. IXnns, en 
su Memoria ya citada, dice que <iocupados los académicos en sus laboriosas 
tareas, sorpretidióles, corno á todo el inundo, la guerra civil y la consi- 
guiente invasiori iraticesa del año 1823, y sus co~~sec~ie~icias ... ¿Para que 
recordarlas? Cerráronse las Academias, y niortal letargo cayó sobre la 
nuestra, hasta qiie k s  mudanzas políticas de 1832 3' 33, cambiando la faz 
de la nacioil, y llainan~lo a las letras en auxiliares de los actos y personas 
de los goberiiaiites. proporcioiinroii á cnatro individuos de este Cuerpo, 
que ejercían entonces respectivaniente los cargos de vocales y secretario 
del Zxcmo. .4yrintarnieiito de esta Ciudad (los Sres. Bai-611 de Foxá, D. Ra- 
món de Vedrutia, D. José hfariano de Cabanes y, D. IZamóiiMiins), el honor 
y la satisfaccion de proponerle se sirviese acordar y autorizar la reinsta- 
lación de la Academia, corliornie se verificó en el Sdon de Ciento de las 
Casas Consistorialess. 
30 diciem1)rc 1833. -Reiiiuóii estraorditiaria en rl Sal611 de Ciento 
de las Casas Consistoriales, coii~~irriendo D. Raymundo de Vedriiiia, don 
José Mariaiio de Cabaiies, D. i3ridaldo Jaumcaiidreit, D. Jnan de Calva, 
D. Baltasar Doniéiiecli, U. Félix Illas, D. Juan Francisco de Balii, D. Pe- 
dro Vieta, D. Juan de Medrano, D. Ramón 31ons y D. Jos6 Rliguel de Prat. 
D1 Sr. Vedruna dice que aiii~iiado el Ayuiitan~ieiito del deseo de que 
florezcan en Barcelona los iiistitiitas literarios (diahía fijado sii ateticioii 
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en el estado de parálisis en qrie desde algiinos años se hallaba esta Acade- 
mia, que en otros tiempos Iiabia coiiti-ibuido con sus trabajos al espleiidor 
y gloria de Barceloiia, y que ahora mas qrie iiliiica podría verificarlo bajo . 
los auspicios de un gobierno q ~ i c  se manifiesta taii decidido protector de 
las ciencias; que al efecto de remover dicho estado y proceder á la reinsta- 
lacio11 de este Cuerpo literario había noinbra<lo iiria coniision de tres regi- 
dores y. juiito con el secretario de la Acadenua habían pasado aviso á los 
socios de cuya existencia en esta ciudad habian tetudo noticia; y firiahente, 
que la Comisiontenia la satisfaccion de iiistalar á nornbre del Zxcino. Ayiin- . 
rriieiito la prescnte Real Academia, ofreciéiidola su protección en c~iaiito de- 
penda de sus alcances y atribuciones y esperando que en lo sucesivo pro- 
porcionará á esta Capital nuevos frutos de sus cieiitíficas tareasi). 
Se acordó dar gracias al Ayuiitamiento por su b~ieiia iiitervenuón 3, 
proceder á la constitución de la Junta de gobierno y eri vista de qiie <loti 
Fróspero de Bofarull ((era el último presideiite cuando se iiiterrnmpirron 
las sesiones literarias, se acordó [pie el misrrio señor en calidad de tal y el 
secretario -continuase11 iiiterinaiiiente hasta la próxima Junta general.. 
A i o  1834 
13 febrero. - Sesiiin or<¡iriaria bajo la presidencia del Sr. Bofarull y* 
conciirrieiido los Sres. Vedriina, P ~ a t ,  ~ k a l s ,  Cabaíies, Pujol, Siibirachs, 
Ferrer, Vieta, Lbpez Soler, Casarnada, Illas p secretario Muris. 
Se .da cuenta de que D. Vicente Salat. albacea'de su hermano José 
Salat, participa que &te en testarneiito lia legado á la Ilcadenua todos sus 
libros de autores catalanes y escritos en catalán p todas las Ih i i i a s  de la 
obra de iirimismática que ha publicado. 
Manifestó el Sr. Bofarull que recibió iina Real orden de 20 de septieni- 
bre de 1830, disporiiendo que el .%rdiivo de la Acadeniia se depositase y 
conservase eii el Archivo de la Corona de Aragón, @cow?o se veviiicd coli nac- 
livo de Iu stqbensio?a p e  sufria entonces este Cuerpo literario. al igual de los 
deniás, de resultas de la Real orden dc 23 septienibre 1824, comunicada 
por el Señor Gobernador de esta Plazao. 
Fray Bruno Casals pone á disposición de la Acadeniia los sellos de la 
misma, que guardaba desde la suspensióii dc la Acaderriia. 
Se procede á la elección de cargos de la Junta dc gobierno y se acuerda 
rionibrar mlameiite presidente, \ricepresidente, secretario y celador; y en 
votación secreta resulta elegido presidente D. Manuel Llauder, Capitán 
general dc Cataluña;. vicepresideiite D. Próspero de Bofarull; secretario 
D. Ramón Muns y celador D. Rainóii de Vcdruria. 
Se nombra para la comisión de revisión y modificacióii de los Estatii- 
tos, los Sres. Cabanes, Marcé, Sanpoiis y 31iins. 
Eii la ya iiiencionada-,Wemoria del secrcta~io en I S ~ ? :  se maiiifiesta 
que <ilos tristes y funestísimos' sucesos de los años 1834 y 35 paralizar011 
nuevamente la niarcha de la Corporacion, y esta se hallaba reducida á ni1 
iiiitnero escasisimo de socios, cuan<lo el celo ilustrado del diLno funcio-. 
nario qiie las ocurrencia.3 pollticas pusieron al freiite del Gobierno civil 
de la Proviiicia (D. José Melchor Pr-). llanió á nuestro presidente (D.Prós- 
pero de Bofar~ill) y puestos anibos de acuerdo, reunióse otra vez la 
Academia el día 15 de setiembre d e  dicho año 35. Desde aquel día 
reforzado el Cuerpo con numerosos y distiiigliidos colaboradores, se 
ha ocupado sin interrupcioii ni descanso en los objetos de  su iiist 
tut0.r 
Ano '1835 
15 septiembre. - Tunta ordiiiarin presiilida por el Gobernador civii 
interino D. Jost Melchor Prat, concurriendo el Sr. Bofarull, vicepresi- 
dente y los socios Cabanes, Balií, hfoninany, Illas, Casaniada y secretario 
M ~ i l l ~ .  
alanifiesta el Sr. P r a t  que inteiita confiar á la Academia un trabajo pro- 
pio de su iiistituto y precisa para ello sabercon cuantos socios puede coli- 
tar y se ve quc descoiitaiido enfermos y auskntcs y viejos. sólo hay una 
veintetia en Barceloiia y aptos para el trabajo. Eii SLI vista se ve la iiece- 
sidad de noinbrar nuevos acad4iiiicos. Y Iiabi4iidose nianifestado qiie esta 
Acadeinia ncarecia de  local propio en que reunirse y de fondos con cliie 
atenc1er.á sris mas precisos gastos por cuya razón no podía prosperar y 
era la causa de sil decadeiicias, se trató de pedir al Gobierno alguno de los 
edificios que fueron de las rirdenes religiosas y Iiaqta deinstalarse en el local 
el1 que se coloque la nihliotecn central que se está reuniendo dc todas las 
supriniidas. 
Se encarga á los,S~es.  Bofarull y Casaniada disc~irraii sobre el local en 
que piidiese rcunirse la Acadeniia y que entretanto siguiese reuriiCndose 
en uiia de las salas del ex Colegio del Carmeii que ocupa el Gobierno civil. 
El Gol>ernador Sr: Prat manifiesta que en el Convento de  San ~ráiicisco 
de  esta ciiidad se llia encontrado 1111 riianuscrito que es 1111 diccioiiaiio ca- 
talán-cajellano, coinpuesto por el P. Alberto Vidal, difuiito, y si bieii 
parecc iiico!iipleto. algunos libreros piden pnblicarlo; pero antes de coii- 
cederlo. deseaba coniuiiicado á la Acadeniia para que lo examirisue y viese 
si le conirenia priblicarlo por su cuenta, proporcionáiidose así algriiia ga- 
nancia. 
Son notubrados acad6inicos n. Ranióii Busanya, D. Juan de Safont, 
D. Jose Marti y Pradell, D. Andrés Pi, D. Jose Antonio Llobet, D. J u a i  
Cortada, D. Jaiirie Ripoll y D. Joaquiii Vicente Bastús. Se acuerda que 
satisfagan cada riiio 50 reales al entrar y reubirin el toiiio de  3Ieiiiorias y 
los Estatutos. 
22  septieinbrc. - Sesión ordinaria presidida por el Gobernador Sr. Prat 
y concurriendo los socios Bofarull, Cahanes, Monniaiy, Illas, Bahi, Cor- 
tada, Marti, Biisanya, E~idaldo Jaiinieaiidreri, Ferrer, IvIcdrano, Suhiraclis, 
Ripoll, 'Crisquada. Safoni:, Pi, 1,lobet y secretario Mutis. 
E l  Goberiiador preqeiita el diccionario del P. Alberto Vidal y se iioin- 
bró una coiiiisión para sil examen. Se coniunica la pretensión de los her- 
inanos Torras, libreros, de que se les entregue este diccionario cataldii- 
' castellano, por hahcr celebrado un contrato con los Pranciscaiios antes de 
su exclaiistración. 
A propuesta del Sr. Cisaniada es notnFirado sicio iiiimerario D. JosC 
Nelchor Prat, que preside la Academia coino Gobernador civil. 
U. Jainie Ripoll hace el regalo A la Acadeinia de <,un libro de la priinera 
irripresioii que se Iiizo en Barceloiia, que fué en 1465, jriiitaniei~te con un 
opúsc~ilo del propio señor cn que demuestra que dicha inipresioii fue la 
prunera eii Espatia, contra la  opinion de alg~iiios autores,). 
7 octubre. -Sesión ordinaria bajo la presideiicia del Sr. l'rat, y asis- 
tencia de los socios Bofarnll, Ripoll, Doniéiiecli, Safont, Casainada, BLI- 
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sanya, Eastús, hlartí, Ferrer, Illas, Eilií, Cabaiies, Yáñez, Llobet, Mon- 
many, Pi y secretario Xuns. 
El Sr. Ripoll entrega una colección dc opúsculos que ha publicado 
sobre aiitigüedades de Cataluña y el Sr. Safoiit presenta la Muiioria de la 
máquina que lia inventado para detiiostrar el sistema planetario de Co- 
pérnico. 
Se discnte sobre conveniencia dc preparar y publicar el dicciotiario 
catalán-castellano del 1'. Vidal. 
B1 presidente expone que á imitación de lo que acordó la Academia 
de.Ciencias y Aries, propone á la de Buenas Letras establecer tres clases, 
0 
una de historia gencral d e  Eqpaña, con aplicación fxzrticzdav á Caiilwña, 
otra de lengua castellana y la tercera de literatura castellana. 
13 octubre. -El  S r .  Prat, Gobernador civil y presidente, recuerda sil 
proposición de creación de tres cátedras y dice qne para la de Iustoria cuen- 
t a  con el académico D. Josi: Madi; para la de literatnra castellana con el 
socio D. Alberto Pujo1 y para la lengua ó gramática castellana con una 
persona que si bien no era acadéiiiico la crcía digno de serlo y lo propoti- 
dría oportunamente. Se no~iibra niia coniisióii para estudiar la pi~oposicióti 
del presidente y ver el método de enseñanza, local, lloras y otras circuns- 
tancias. 
27 octubre. -Sesión ordinaria presidida por el Sr. Prat coiic~irriendo 
14 miembros. E l  Sr. Yáñez se opone i la creación de las tres cátedras, aten- 
¿iiendo á que sc decignan los misnios profesores que ohtiivicroii iguales 
* 
asignaturas en la Universidad de Barcelona en 1822 y 1823 y adwnás, por- 
que entiende que la Acadcmia no debe inmiscuirse en proinover la erec- 
ción de citedras que faltan en esta ciudad para organizar una coinplet~.  
Universidad literaria. 
E1 Gobernador . presidente ofrece prol~orcionar á la Acadeiiiia algu- 
tios aposentos del ex Colegio del Carmen para celebrar sesiones tener las 
cátedras. 
Se trata de que es aliora oportniio pedir al Gobierno alguno de los cole- 
gios ó conventos Tratantes y qne parece apropiado cl de Agustinos. 
E l  Sr. Icipoll ptescrita una nota en qne se dicE que cntre las obras de 
D. José Marti, canónigo d e  las Avellanas, existía un diccionario de voces 
bárbaras ó anticnadas de la lengua catalana con su correspondiente expli- 
cación; y añade qne sería útil adquirir este manriscrito aliora que la Aca- 
deniia se ockipa del diccionario del P. Vidal. 
E l  Sr. Bofarull propone que se busquen y reclame11 las colecciones di- 
plomáticas fonriadas por los PP. Pasqual y Caresniar. ' 
3 novieinbre. -E l  Gobernador y presidente Sr. Prat presenta niia Real 
orden circular del Ministerio del Interior disponiendo llenar unos impresos 
declaraido los gastos 6 ingresos de la Academia y demás instituciones de 
cultiira, opara incluirles en el presupuesto general que ha de prese~itarse á 
las Cortes,,. Continúa la discusióii de los nnevos Estatutos. 
10 novienlbre. - SesiÓn,~ordinaria. presidida por Prat, y en la que ~ 
D. Juan Cortada presenta ejemplares de sus obritas Tancredo e?a el Asia ,  
L a  Hevedeva de Sangz$mi y L a  lzoya ft,igiliva, poe;na calalin lrarlzlcido del 
rnilanés,. Tanibitn se presenta un ejemplai- del drama de José Andrew 
Covert-Spring, titulado Tevesifa d ?*?la rnwgcr del siglo X I X .  
E1 Presidente comunica Iiaber encontrado persona idónea para. la ense- 
fianza dc la lengua castellana, que es D. Xariano González, agente fiscal 
d e l a  Audiencia y si se acuerda podría ser nonibiado acadétnico, y de este 
modo los tres profesores de las tres clases que se intenta establecer seria11 
de la Scademia. Fué nonibrado académico dicho seíior. 
24  iiovie~nbre. -Presidencia del Sr. Prat. Se acuerda clue las lecciones 
de las clases de histon'a d e  España, literatura castellana y lengua castella- 
iia sean dos seinmales en cada clase, dc 12 á I del día; que la matricula se 
cierre el I j de diciernhre próximo. 
U. Frasicisco Mata y Torras presentó un 3Ieniorial á la Academia de 
Ciencias. y ésta lo lia pasado A la de Buenas Lclras, ofrecigndose á cnseiiar 
o gratuitamente la leiig!ia griega atan útil para las ciencias al paso que tan 
desciiidada cii este país)). Se rionihró una Comisiórigara estudiar este asunto. 
1.O diciembre. -Sesión ordinaria en la que el presidente Sr. Prat, pre- 
. . 
senta un oficio del Gohernador civil trasladando tina Real orden dc 11 de 
iiovienihre último expresivo de la sstisfacción con que S. 11. ha visto el 
establec+iento de las cátedras nlieclio por este Cuerpo literaiio eti mayor 
progresc de la pública itistriicció~~i>. 
Se tiene noticia de quc el Sr. Nata, que ofreció enseñar la lengua griega 
iba á ausentarse de Barcelona y por ello se acuerda susl>endcr .toda deli- 
beración sobre este plinto. 
Se acucrda celebrar el día 7 del corriente la ceremonia de abertura de 
1% tres clases instituidas, convidando al Capitán general, Ayuntarriiento 
p Corporaciones. 
7 dicieinhre. - Seuón extraordinaria y piihlica, presidida por el Coher- 
llador civil Sr. Prat. D. Alberto Eujol, uno de los tres profesoxes de las 
tres cátedras' creadas por la Academia lee un discurso para adeniostrar 
las ventajas y aun la necesidad de que la jurcntud catalana se dedicase al 
estudio de la lengua, de  l a  literatiira y $ la historia de niiestra nación, 
particularmente en una época en que Codo convida al desarrollo del taleiito 
y eti que seria mengua desconocer tinos eletrieiitus que forman la base de 
, la ediicacion del liombxe públicos. 
E l  Presidente dió las gracias á los concurrentec~y declaró abiertas las 
clases. 
9 diue~nbre. -Sesión ordinaria, presidida por Prat, conciirrietido 
17 socios. Aprobados ya los nuevos Estatiitos se procede á la elección de 
cargos, resultando nonibraclos D. José Melchor l'rat para presidente; don 
Próspero de Bofarull para vicepresidente; D. lcarnón de Vedruna para ceti- 
sor; D. Ramón Miins para secretario l~rimero; D. Juaii Cortada para secre- 
tario segiiiido; D. Andrés Pi y Ariinóri para archivero y D. Siiiióii Ferrer 
para tesorero. 
Se acuerda indicar al Gobieriio eri virtud de la Real orderi de -S de 
septiernhre, que desea la Acadenua la cesión del rorivento de filiriinios y 13 
consignación de 12,000 reales para la piihlicaci6n dcl diccionario catalán 
y trabajos de Iiistoria de esta regiúri. 
Se acuerda solicitar de la Reina Gohertiado~a se digne aprobar el curso 
de literatura de esta Academia á favor de los legista que según el plan vi- 
gente deben estiidiar ui; año de oratoria y asliiisnio aprobar las dos otras 
clases de lengua castdaiia é historia Naciond «para todos los efectm que 
puedan conveniri. 
r j  dicienihre. -Sesión ordinaria presidida por el Sr. Prat. Se acuerda 
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no resolver aún sobre nel reto cieiitifico ante esta ~cadeniiau propuesto por 
el Sr. Andrew de  ~overt-S+&g, autor del drama.51 Libertador,  «por un 
artículo critico piiblicado en  el periódico E2 Guard ia  Nac iona l ,  de h0y.u 
EXPOSICIO SOBRE LO, LIBRE ((DE ClVlTATE DEI)) DE S, AGUST~ 
. X X V I I .  cap i lo l .  Dc l u  ba ta l la  c z u í l  de M a r h w s  e de  S z l l a  (1) 
Mas com Marins fos ia sullat e sangonos de la sanch ciuil per $0 
con1 el1 liauia ~norts  inolts de la part de son aduersari, $0 es assaber, 
de la part de Silla e sen fos fogit com a uencut e desbaratat de la ciutat, 
apenes hac la ciutat 1-cspirat o pres son alen, per $0 que io use de les 
paraules de Tulli, quaiit el1 los sobrepuia e uen$eab Cinna qui ere de sa 
part. Lauors per ueritat los moit nobles hoincns de la ciutat iiiorts, la 
deredat [145 v.] e la lum de aquella ciutat foren estancades. Perla cruel- 
tat  de aquesta uictoria uenia apres Silla, e no es a dir per que lo gran 
abasameiit dels ciutadansde Roma e la gran miseria e captiuitat de 
la cosa publica. ( 2 )  Masde aquesta uenianca, qui fou pus leia que los falli- 
inentsqueellspunien fossen romasos impuiiits, diu Lucha (3) en son ,1111 
libre aquets inots: La medicina subrepuia la mesura de la malatia e mas- 
sa gran hi es seguidü; cor les nians que y meteren consumaren los demp- 
-- 
(1) Texto ¡atino: C. XXVII. 1 2  bello ciaili Mavircrro atqide Syldalzo. 
(?j T .  C i c  Ovalio i n  Cati l inam. 3. ro. PárraiY muy arreglada. Texto latino: 
Ultus est huius victovine orud'elitatew~ poslea Syl ln,  ne dici p~cideila opus es! pz~nnln 
dii+zinutione cioiz<.m el quanta calamitote respublicae. ' 
( 3 )  Lucano,  Phnr. lib. 11. v. 142-144: 
Ezcessit wtediciaa ~ ~ ~ o d t t m :  nimiumque secuta est, 
Qzta 9~Orbi d t ~ x e ~ e ,  nla?luS: periwe nocemtes. 
Sed cum i a m  soli posscnt sziperessc nocentes, 
Olros maiiiiscrilos sgiistiiiiaiios (Lou.) transcriben el cuarto y quinto verso 
de Lucano. Nuestro autor sólo traduce. y por ~ i c r t o  sin ampliaciones, los tres 
que copiamos. 
Roys y Rocas. 0 b .  cit. Trsnscribc los cinco versos (14'-146) que traduce: uEx. 
cedio la lnedicina el modo, y nhondd demasiado !a *nano pov donde cundia la enter- 
medad,  perecievon Es culpados, pero en  tiempo ya pue los que reitntcan solos podio- 
se? culpados, entonces sc dio libertad a los odios, corrio la ira, y el rencor si11 miedc 
rlel freno de las leyes.,) 
